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- E 1 passat 7 d'octubre v a  t e n i r  l l o c  al C e n t r e  d e  L e c t u r a  e l  l l i u r a m e n t  d e l  X M e m o r i a l  p e r  l a  P a u  Josep V i d a l  i L l e c h a  1994, q u e  enguany  h a  estat conce- dit a l'escola d'adults Samba Kubally, d e  Santa C o l o m a  d e  Farners, p e r  l a  
seva dedicació als i m m i g r a n t s  estrangers. Tot seguit, u s  o f e r i m  un art ic le d e  Santia- 
go C a m ó s  e n  qu; ens pa r l a  d e  l a  tasca d e l  guardonats i d e  l a  s ignhcació,  d e u  anys  
després d e  l a  seva inst i tuc ió,  d'aquest M e m o r i a l .  
X Memorial 
per la Pau 
Josep Vidal Llecha 1994 
A mb aquest Memorial de 1994 són ja deu els,ator- 
gats des de la seva institu- 
ció el 1985. Una bona continliltat, 
certament, de la que podem 
estar satisfets. En comencar, no 
sabíem quin camí prendria el 
Memorial, quina línia seguiria, ni si 
seln podria, amb el temps, treure 
un contingut, una mena de doctri- 
na coherent sobre la pau. Sabíem 
que la pau és multiforme, corn- 
plexa, que té moltes facetes i 
aspectes. Doncs bé, després de 
deu anys de Memorial penso que 
a partir de les persones i entitats 
guardonades, de les seves activi- 
tats i de les seves actituds viitals, 
és possible bastir una doctrina 
coherent sobre la pau basada no 
en consideracions ideals o teori- 
ques sinó en la practica de moltes 
actuacions, en la constatació de 
com, des de diversos angles, es 
pot treballar per la pau. 
E n uns temps. en que molts parlen de crisi de valors, de 
manca d'ideals, reconforta, 
doncs, comprovar que aixo no és 
cert. Potser sí que alguns valors 
trontollen o es perden: la vida, al 
capdavall, és canviant en essen 
cia. Pero altres valors es mante 
nen, i en sorgeixen de nous. I en 
tot cas crec que mai com ara no 
havia existit una trama social de 
voluntariat, de persones i d'insti- 
tucions que treballen desinteres- 
sadament, amb esperanca i 
il-lusió, en favor dels altres, de la 
pau, de la justícia, de la natura; en 
definitiva, d'un món millor. 
C ertament, Josep Vidal, des del més enlla, estara satis- 
fet que el Memorial que por- 
ta el seu nom sigui una contribu- 
ció, modesta pero real, al conei- 
xement i la difusió de tantes 
bones iniciatives. I, bon professor 
com era, amb una forta vocació 
d'ensenyant que va poder portar 
a la practica en diverses institu- 
cions universitiries nord-america- 
nes, no hauria deixat de desco 
brir, en els successius Memo- 
rials, aquella trama coherent de 
doctrina de la pau a que em refe 
ria. Enguany, gosaria dir fins i tot 
que I'aspecte de la pau que hem 
destacat en concedir el Memorial 
li hauria estat especialment pla- 
ent: les migracions, pel que fa al 
tracte als immigrants, el respecte 
als seus drets com a éssers 
humans i a la seva dignitat, sense 
els quals no es pot parlar legíti 
mament de pau, i de la pau com a 
conseqüencia duna relació har- 
moniosa, de respecte i mútua 
influencia entre les cultures en 
contacte. 
és que la migració marca 1 profundament la vida del 
Josep. La va viure, la va patir 
i el va enriquir. Circumstancies 
tragiques el van fer mamar de 
Catalunya, i va coneixer un exili 
dolorós, difícil, del qual, tanma- 
teix, va saber extreure profundes 
Ilicons. La seva vida als Estats 
Units va ser decisiva tant en I'evo 
lució del seu pensament (quan 
gira entorn els conceptes de pau 
i fraternitat universals) com en la 
seva vida privada. No hauria estat 
el que va ser ni, probablement, 
seriem aquí si no hagués passat 
per I'experiencia de I'emigració. 
Va saber que representa haver de 
mamar del propi país, patir difi- 
cultats economiques i d'adapta- 
cio a una altra cultura i a una altra 
llengua. Pero va saber reeixir-ne. 
Sense renunciar a la seva cultura 
d'origen, la va enriquir amb la del 
país d'acollida. I no dubtem que 
també va contribuir, amb la seva 
aportació personal, a fer aquesta 
altra cultura una mica més huma- 
na, més iica. 
M algrat que, en general, la societat ignora el proble 
ma de la immigració, exis- 
teixen aneu de Catalunya grups, 
confessionals o no, que treballen 
en favor de I'acollida d1immi- 
grants, oferint-10s assessorament 
jurídic, escoles i llars d'infants, 
assistencia, etc. I en aquesta línia 
treballa, precisament, el guardo- 
nat enguany, I'escola d'adults 
Samba Kubally de Santa Coloma 
de Farners. 
oldria destacar que V aquesta entitat hcidek en 
uns punts que penso que 
són basics per assolir la inserció 
dels immigrants en la nostra 
societat i, alhora, fer possible 
I'enriquiment mutu: I'atenció als 
seus drets fonamentals i el 
foment del dialeg intercultural, és 
a dir, la dignitat de la persona i la 
convivencia social i pacífica. 
Pel que fa al primer aspecte, 
Samba Kubally intenta facilitar la 
incorporació dels immigrants i de 
les seves famílies a la vida quoti- 
diana de Santa Coloma. Els pro- 
jectes són suggestius: atenció als 
fills, guarderia perqd les mares 
puguin assistir a I'escola, servei 
d'inforrnació per als treballadors i 
taller de condicionament i millora 
de vivendes. Sense oblidar els 
projectes de capacitació i reci- 
clatge dels alumnes, un taller de 
confecció i natura, un de conver- 
sa, un d'alfabetització i un per a la 
formació de monitors i líders 
d'associacions entre els treballa- 
dors estrangers. D'altra banda, 
s'intenta facilitar la comprensió 
intercultural promovent el con ei^ 
xement mutu entre els africans 
residents a Santa Coloma i la 
població autoctona. 
per acabar, citaré unes 1 paraules del propi col~lectiu 
que em semblen prou il-lus- 
tratives de la tasca que desenvo 
lupa: "En la mesura que aquesta 
escola ajuda els pares i mares 
dels infants a formar-se i a viure 
dignament, possibilita que es faci 
efectiva per a ells I'aplicació dels 
drets humans i dels drets de 
I1infant. En tant que millora les 
seves condicions de vida i de les 
seves families i potencia les rela- 
cions interculturals solidaries i 
respectuoses amb la diversitat, 
possibilita que en un futur puguin 
conviure, en igualtat de condi- 
cions i drets, com a ciutadans i 
ciutadanes d'aquest país". 
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